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K I I ,' .
E Q V I  T I S A U K A T I ,  & c. & c. 
Libertatis V eik re ,
FcBciSIa>o dcfidcrariffirwxji ad portom pirriocn appuißb omnibus ingenuis pattíae' filii* attulit
á N N O  D I f f I C I L L I M o  Domina j j  Trin.
SOLKENSIOM SUORUM NOMINE* interpretad  conab*tb¿
Ûciüîfy cS c io U  tafflCQ JVÎufâ;
DE PETRÜCZ> * -
T  A








Reddidir ergo diem, nec gaudia noftra moratur. 
PhofphoruSj admitiente Deo pía Vota, faiute 
p r O  FATRtrM  p a t r i a ,  <juae p reiT a  E c c le f ia  fu d ic .  
Nam  redls in Parriam , tot fufpirsti[bus aéhí*
P E T R  OCZr»Parriaeq; Pater Pa trumq; Propago 
etredeunt T EC U M *  Patriae, Saturnia SecJa. || 
Obfauftum  redituro, votis coeuntibus omnes ^
dum ve ri Patriae Patres natique triumphanr; ||
du m T  ua(a> p e n e l o p e ,  reduci poít Ioftra quaterriaT 
obfeqvium vu ltu , toro quoque peótore amorem 
teftatur, propereq; T U  IS infunditu r ulnis, 
immo fida comes, noftris ilJabitur aris:
Induimus vultüs hilares, nec flamma gelaicit 
affeäüsnoftri, quamvis penetrabiJe frigus 
Saeviat &  niveo ciaudatur marmore tellus. 
Faliim ur, an noílram  dcle<5Íantfomniamentp?(b)j£ 
Tarda fídei magnis rebus {ölet elle í fed ora 
noftra pio rifu replentur, Sc in D O M IN O  ajunti 
Salve par rarum í cui par non patria cernir,
IJiuftres íalvere animae, cata pectora Manes 
Sálvete erepti tenebris, Sc gurgite plané x 7  
Lethaeo, ac pleno nunc ite in  fécula curfu Í H  
Non ceptumremorenturiter, nec ftamina Parcse|g 













Salve P E T R O C Z  Y, vem  is jaäate,- per aequor , 
armatúra fcopuiis, Vailum , tumidumqj procellii!
G c iv «  J A ß O K L D E S ^ v i e c o t t C o m u i m e  M i n c r v a
virtutüm, angeiieüsq; chorus, m a geftipatlllÿile 
qui mores bominum vidit cjuoqj prővidus urbes 
TE, pRiNCEPs, p r o c ê r è S j  t e  r a t ä m  préíTa,Clientes 
invitant,-iramo cônjuratâ precepôfcùnt 
NâmTu,Magnorum permagnâ propagoPiarentû 
itemmate dignaTuo tentas, nec fângvinehitens 
conneciis caJamum gjadio, cannamq; fariflae. 
ex ùtroqj potens, nee deledaris inarir 
Pegmate, fed vitam vivens extorris Énochi 
uni élegifti Coèlo Tua faóla próba ri,
LiBertâtis am ans, patriæ defenfor,&  aequi 
conftans aííertor, fidei fpeâainen  amartaum,
Hâcqj Tiia virtutechöris ádfcriberís altis 
Heroüm, pátriám qui mûltâ frùge repiêrùnr, 
perpetuamqj facenï mifére in poftera fecla.
Salve PETROCZY* petrà cônftântîor ipfa 
S.P.E.R.AcumCortâ*luiîru próquoííbet anno 
exilii, VOBIS fit honos quertí praedicet orbis, 
&fpecuíum fiatÿ ftúpeant qüodluminefíxo 
poftgenití,difeant pátriám defendere Véré! 
Confpice JASÓNIOSíeduces Heroas ab ipfis,(c)^^
i W J*miope, UxorWjsfis caftítotis adet incorrupta ut dbfente per XX antíos md-fito, nuUis minis, polliatationwus& *d violandam (emel illidatamfidemporuèr it índuci K*e' "'T- ~r Z. '  " L 'r[í] Allufio dd Píaímum iz6Í in quo David Prooheta Quango inquit Dominus conpertet (aptivitatetn Sion erimus qüafi fornmantesj tune replebttur rtju os nojtrum» & Ungva ___* A.. . » r r ' - . ... V r . + r. i  *<,4. ^  ^  ^  aA vfoltt/t /tuvetim /tvehrndiiitt. vedtit l t l t l fnáufraga, quös portat, decuinanisfluélibyÁRGO.^^1 1  m  i  nimm u jt im ant s, m e r im rif  mßru ,  lingvnofir a exultationt• (VJ Aï£ o> dicitur fut ffe Mavis* qua 1ASO su cum ficiorunt (cfiisjifrta tfianui Colcho  ^navig avit 4d vellus aureutn avenenclumi jí/iAr¿ redut tnter
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